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สํารวจประชากรและการแพรกระจายของโลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin, Orcaella 
brevirostris) ในทะเลสาบสงขลา 2 แนวทางคือ 1) ทางเรือ โดยใชเรือทองแบนขนาดความยาว 26 ฟุต ติด
เครื่องยนตทายขนาด 90 แรงมา สํารวจแบบ Zigzag line transect และ 2) ทางอากาศ โดยใชเครื่องรอน 
ไมโครไลทแบบ 2 ที่นั่ง บินที่ระดับความสูง 400-500 ฟุต สํารวจแบบ Strip transect ครอบคลุมพื้นที่
ทะเลสาบตอนบนทั้งหมด ในระหวางป พ.ศ. 2549-2551 พบวามีจํานวนประชากรโลมาอิรวดีประมาณ 36 
ตัว มีพื้นที่แหลงอาศัยหลัก อยูในบริเวณรองน้ําลึกตอนกลางของทะเลสาบสงขลาตอนบน คิดเปนพื้นที่ 86 
ตารางกิโลเมตร 
ขอมูลจากการสัมภาษณชาวประมงที่ทําการประมงในเขตทะเลสาบสงขลาตอนบน เมื่อป 2549 
จํานวน 121 ราย พบวาชาวประมง 70 ราย เคยพบเห็นโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาคิดเปน 58% และขอมลู
การเกยตื้นของโลมาอิรวดี ระหวางป 2549-2551 จํานวน 20 ตัวอยาง พบวาโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลามี
อัตราการเสียชีวิตปละ 6.6±4.7 ตัว ประกอบดวยโลมาที่เปนตัวเต็มวัย 49% (ความยาวระหวาง 1.8-2.5 เมตร) 
แรกเกิดถึงวัยรุน 51% (ความยาวระหวาง 0.8-1.5 เมตร)  สาเหตุการเสียชีวิตหลักมาจากการติดอวน คิดเปน 
83.30% ของการเกยตื้นที่ทราบสาเหตุ จากการผาซากดูองคประกอบของอาหารในกระเพาะ จํานวน 2 
ตัวอยาง พบวาโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา กินปลาตะเพียนทราย (Puntius leiacanthus) ปลาดุกทะเล 
(Plotosus canius) ปลากดหัวโมง (Arius macolatus) ปลากดคันหลาว (Arius truncatus) และกุง
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Distribution and abundance of Irrawaddy dolphin (Orcaella brevirostris) in 
Songkhla Lake were observed during 2006-2008 based on 1) a zigzag line transect boat 
survey technique using a 26-feet boat in length, equipped with a 90-HP out board engine and 
2) a strip transect aerial survey technique using a 2-seats microlite aircraft surveyed at  
400-500 feet above sea level. The survey covered the whole area in the upper part of 
Songkhla Lake.  The population  of Irrawaddy dolphin was estimated around  36 individuals. 
Home range located in the central part of Tale-Luang  covering 86 square kilometers. 
Interview survey had been done to the fisherman around upper part of Songkhla 
Lake in 2006. The results showed that 58% of the fisherman  had ever seen the dolphin during 
fishing. Two stomach content study from 20 stranding Irrawaddy dolphins between 2006 to 
2008  revealed that they consumed Small Thai carp (Puntius leiacanthus), Gray eel-catfish 
(Plotosus canius), Spotted catfish  (Arius macolatus), Long spined catfish (Arius truncates), 
Average annual mortality was 6.6±4.7 individuals comprised of 49% adult dolphins (size 
ranged 1.8-2.5 meters), 51% neonate to juvenile dolphins (size ranged 0.8-1.5 meters),.         
A major mortality cause was gill net entanglement accounted as 83.% of known causes. The 
other threats to the status of Irrawaddy dolphins in Songkhla Lake were the shallowness of the 
lake, declining of food sources, and deterioration of water quality.    
 









โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin, Orcaella brevirostris) เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่พบ
แพรกระจายอยูในทะเลบริเวณชายฝงของประเทศอินเดียฝงตะวันออก จนถึงตอนเหนือของประเทศ
ออสเตรเลีย (Stacey and Leatherwood, 1997) โลมาอิรวดีเปนหนึ่งในโลมาเพียงไมกี่ชนิดที่มี
ความสามารถในการปรับตัวใหอาศัยอยูในน้ําจืดได ทั่วโลกพบวามีกลุมประชากรของโลมาอิรวดีที่อาศัยอยู
ในน้ําจืดเพียง 5 แหงไดแก แมน้ํา     อิรวดี ประเทศพมา (แมน้ําอิรวดีเปนที่มาของชื่อโลมาชนิดนี้เนื่องจากมี
การคนพบและบันทึกเปนครั้งแรกจากตัวอยางโลมาที่ไดจากแมน้ําแหงนี้) แมน้ําโขง ในสวนที่เปนของ
ประเทศลาวและกัมพูชา, แมน้ํามะหะขาม ประเทศอินโดนีเซีย, ทะเลสาบชิลิกา ประเทศอินเดีย และ
ทะเลสาบสงขลา ประเทศไทย (Smith et al., 2007) จากการศึกษาพบวาประชากรโลมาอิรวดีทั่วโลกมี
จํานวนลดลง ทําใหมีความพยายามอยางมากในการอนุรักษโลมาอิรวดี ในการประชุม CITES ครั้งที่ 13 เมื่อ
ป 2546 ประเทศไทยไดเสนอใหโลมาอิรวดีเปนสัตวปาคุมครองบัญชีที่ 1 (Appendix I) อันมีผลทําให
โลมาอิรวดีไดรับความคุมครองในระดับนานาชาติ (Kittiwattanawong et al., 2007) 
คาดวาโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาเปนกลุมประชากรโลมาอิรวดีที่อาศัยอยูบริเวณทะเล
ชายฝงของจังหวัดสงขลาเมื่อในอดีต ซ่ึงมีคลองที่เชื่อมระหวางทะเลสาบสงขลากับอาวไทยมีมากกวาหนึ่ง
คลอง ในปจจุบันปากคลองที่น้ําทะเลจากอาวไทยสามารถไหลเขาออกทะเลสาบสงขลา มีทางเดียวเทานั้นคือ 
บริเวณปากทะเลสาบสงขลาตอนลาง ตั้งอยูในเขต อําเภอสิงหนครและอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซ่ึงหางจาก
ตอนบนสุดของทะเลสาบสงขลาถึง 75 กิโลเมตร ประกอบกับในทะเลสาบสงขลามีเครื่องมือประมงประจําที่
คือโพงพางและไซนั่งเปนจํานวนมากทําใหความเชื่อมโยงของหวงโซอาหาร(Food chain)เสียไป ปจจุบัน
ทะเลสาบสงขลามีสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม (สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 12, 2543) สาเหตุหนึ่งอาจมาจาก
กรมชลประทานไดสรางประตูกันน้ําทะเลหนุนเขาสูทะเลสาบสงขลาในคลองปากระวะทั้ง 5 คลอง ปองกัน
น้ําเค็มไหลเขาสูทะเลสาบสงขลา และเพื่อใชน้ําจืดในการทํานาบริเวณทุงระโนด อําเภอระโนด จังหวัด
สงขลา ทําใหน้ําในทะเลสาบสงขลาตอนบน ไมสามารถหมุนเวียนกับน้ําทะเลในอาวไทย มีผลใหคุณภาพน้ํา
ในทะเลสาบสงขลาเสื่อมโทรม ผลผลิตสัตวน้ําลดลง เสนทางในการเดินทางเขาออกสูทะเลสาบสงขลาของ
โลมาอิรวดี เหลือทางเดียวและมีเครื่องมือประมงกีดขวางอยางหนาแนน ทําใหโลมาอิรวดีถูกจํากัดอยูเฉพาะ
ทะเลสาบสงขลาตอนบน (Beasley et al., 2002) ซ่ึงปญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํา และการทํา
ประมงที่มากเกินไป เปนผลใหประชากรของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาเสี่ยงที่จะสูญพันธุไปจาก
ทะเลสาบสงขลา (นิติกร และอังสุนีย, 2545) ตามประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องขอความรวมมือในการอนุรักษ















ศึกษาในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน ในเขต อ.ปากพะยูน อ.บางแกว อ.เขาชัยสน อ.ควนขนนุ 




 2.1 สํารวจดวยวิธีสัมภาษณ 
สัมภาษณชาวประมง ที่ทําการประมงในทะเลสาบสงขลาตอนบน  และชุมชนที่ตั้งอยูรอบ
ทะเลสาบสงขลา จํานวน 40 หมูบาน หมูบานละ 2-5 คน ลักษณะของแบบสอบถามประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับการพบเห็น โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาทั้งที่มีชีวิตและซาก (ภาคผนวก ก) ในกรณีที่ผูรับการ
สัมภาษณตอบวาเคยพบเหน็โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลามีชีวิตหรือพบซาก ใหช้ีจุดในแผนที่  
 
 2.2 สํารวจทางเรือ 
2.2.1 ยานพาหนะที่ใชสํารวจ เปนเรือทองแบนขนาดความยาว 26 ฟุต ใชเครื่องยนต out board 
ขนาด 90 แรงมา กําหนดเสนทางการสํารวจ โดยลากเสนระหวางฝงตะวันตกสูฝงตะวันออกของทะเลสาบ
สงขลา แบบฟนปลา (Strip Transect line) ระยะหางระหวางเสน 1 กิโลเมตร จากทิศเหนือสูทิศใต (ภาพที่ 1) 
ความเร็ว 10 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ใชผูสํารวจชุดละ 3 คน ระหวางการสํารวจ ผูสํารวจนั่งบนนั่งรานที่ตอขึ้น
เปนพิเศษตั้งอยูบริเวณหัวเรือ ความสูงของนั่งรานมีความสูงจากระดับน้ํา 2.7  เมตร ผูสํารวจนั่งดานซาย 
ดานขวาและตรงกลางของเรือดานละ 1 คนโดยคนที่นั่งดานซายและดานขวา  มองหาโลมาอิรวดีในดานที่
ตนเองหันหนาตลอดเวลา ใชกลองสองทางไกล ( ฺBUSHNELL 7x50) ผูสํารวจนั่งตรงกลาง มองในทิศทาง
หัวเรือดวยตาเปลาและเปนผูจดบันทึกขอมูล แตละตําแหนงหมุนเวียนตามลําดับทุก 30 นาที  ระหวางการ
สํารวจบันทึกขอมูลสภาพอากาศ  ระดับความแรงของคลื่น (beaufort  0-5, คําอธิบายในภาคผนวก ข) วัด
ความเร็วและทิศทางเรือ ดวยเครื่อง Global position system (GPS) GARMIN รุน map 76 CSx ทุกๆ 
30 นาที (กอนหมุนเวียนตําแหนง) และบันทึกขอมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตามแบบฟอรม 





ภาพที่ 1 เสนทางการสํารวจโลมาอิรวดีโดยกําหนดเสนทางระหวางฝงตะวันออกสูฝงตะวันตก 
 
2.2.2 สํารวจทางเรือโดยกําหนดเสนทางสํารวจ ซ่ึงลากเสนระหวางทิศเหนือลงทิศใตของ
ทะเลสาบสงขลา ระยะหางระหวางเสน 2 กิโลเมตร จากทิศตะวันออกสูทิศตะวันตก (ภาพที่ 2) ใชผูสํารวจ 





                     
ภาพที่ 2 เสนทางการสํารวจโลมาอิรวดีโดยกําหนดเสนทางการวิ่งเรือระหวางทิศเหนือสูทิศใต 
 
2.2.3 การสํารวจทางเรือ โดยการวิ่งเรือไปยังจุดที่เคยไดรับรายงานการพบเห็นโลมาอิรวดี
ทะเลสาบสงขลา จากการสัมภาษณ และจุดที่ชาวประมงจากพื้นที่ ตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัด
สงขลา ทําเครื่องหมาย แสดงบริเวณที่เคยพบเห็นโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา ระหวางทําการประมงหรือ
ระหวางเดินทาง โดยนําไมไผปกและผูกผาตรงยอดไมไผ เพื่องายตอการสังเกตเห็น การสํารวจในวธิีนี้ทําการ
วิ่งเรือในบริเวณตอนกลางของทะเลสาบสงขลาตอนบน จากทิศเหนือทอดลงมาสูทิศใต เนื่องจากขอมูล 
การพบเห็นโลมาอิรวดีจากการสัมภาษณและตําแหนงที่ชาวประมงทําสัญลักษณ พบไดในบริเวณดังกลาว 
 7 
เมื่อสํารวจพบเครื่องหมายที่ชาวประมงทําไวก็จะจอดเรือ ประมาณจุดละ 30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง ซ่ึงถาหากพบ
โลมาอิรวดี สามารถนับจํานวนไดงายจากการขึ้นมาหายใจเหนือน้ํา การสํารวจดวยวิธีนี้ สามารถเขาใกลและ
ไมทําใหโลมาอิรวดีตกใจ นับจํานวนโลมาอิรวดีที่พบโดยแยกความแตกตางของแตละตัว จากลักษณะของ




แบบฟนปลา  ระยะหางระหวางเสน 1 กิโลเมตร จากทิศเหนือสูทิศใต ซ่ึงเปนเสนทางเดียวกันกับขอ 2.2.1 
การสํารวจทางอากาศโดยใชเครื่องรอนแบบไมโครไลท แบบ 2 ที่นั่ง มีนักบิน 1 ที่นั่งและผูสํารวจ 1 ที่นั่ง 
(ภาพที่ 3) อุปกรณพื้นฐานที่ใช คือกลองดิจิตอลแบบ Single Lenses Reflect (SLR) พรอมเลนสขนาด 70-
300 มิลลิเมตร เครื่องบอกพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (Global Positioning System, GPS) รุน map 76 
CSx      
  
                  
 




รอบทะเลสาบ รวมทั้งหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหแจงเหตุ การเกยตื้นของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา 
เก็บขอมูลตําแหนงพิกัดที่พบซาก นําซากมาศึกษาเก็บขอมูลตามแบบฟอรม (ภาคผนวก ง) ในกรณีที่ซากยัง




3.1 นําขอมูลที่มีรายงานการพบโลมาอิรวดีจากการสัมภาษณ ไปคํานวณหาความถี่ของแตละพื้นที่ ที่
มีรายงานการพบเห็นโลมาอิรวดี และนําพิกัดตําแหนงที่ไดจากสัมภาษณลงในแผนที่ทะเลสาบสงขลา 
3.2 นับจํานวนโลมาอิรวดีที่พบ โดยแยกความแตกตางของโลมาอิรวดีแตละตัว จากลักษณะ       
ครีบหลัง  สีหรือลายบริเวณลําตัว บันทึกเปนภาพนิ่ง และบันทึกพิกัดที่พบโลมาอิรวดี ลงแผนที่ทะเลสาบ
สงขลา 
3.3 ศึกษาจากซาก โดยบันทึกตําแหนงที่พบซากลงแผนที่ทะเลสาบสงขลา วัดความยาวและขนาด






1.1 การสํารวจดวยวิธีสัมภาษณ  
จากการสัมภาษณชาวประมงที่ทําการประมงในทะเลสาบสงขลาตอนบน โดยใชแบบสอบถาม พรอม
แผนที่ทะเลสาบประกอบการสัมภาษณ  ซ่ึงหมูบานประมงตั้งอยูรอบทะเลสาบสงขลาตอนบน (ภาพที่ 4)  
ระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2549 จํานวน 121 ราย ผลการสัมภาษณพบวาชาวประมง 70 ราย ให
สัมภาษณวา เคยพบเห็นโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา คิดเปนรอยละ 58 โดยชาวประมงรอยละ 52 พบเห็น
โลมาอิรวดีบริเวณดานหนาของแหลมจาว ตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา หางจากฝง
ประมาณ 3 กิโลเมตร รอยละ 30 และ 18 พบเห็นโลมาอิรวดีบริเวณตรงกลางของทะเลสาบตรงกับดานหนา
ของพื้นที่ ตําบลลําปา อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง หางจากฝงประมาณ 6 - 7 กิโลเมตร และ บริเวณดานหนา
ของบานโรง  ตําบลโรง อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา ตามลําดับ และรายงานจํานวนประชากร     
โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ที่พบ โดยชาวประมง มีจํานวน ตั้งแต 1 ตัว ถึง 30 ตัว (คาเฉลี่ย 16.3 ตัว) ไมมี
ชาวประมงที่รายงานวามีโลมาอิรวดีติดอวนขณะที่ทําการประมง และ รอยละ 39 เคยพบเห็นซากโลมาอิรวดี











      1.2 การสํารวจทางเรือ 
 
การสํารวจทางเรือโดยใชเรือทองแบน วิ่งสํารวจตามเสนที่วางไวคือ ทิศตะวันออกสูทิศตะวันตก 
จํานวน 7 เที่ยวเรือ และวิ่งตามเสนที่วางไวในทิศเหนือสูทิศใต จํานวน 3 เที่ยวเรือ    ตั้งแตเดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. 2549 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2551 รวมเปน 10 เที่ยวเรือ ไมพบโลมาอิรวดี แตพบอวนขนาดใหญ 
สําหรับจับปลาบึก มีขนาดตาไมต่ํากวา 16 เซนติเมตร ความยาวของอวนแตละผืนไมต่ํากวา 1.5 กิโลเมตร   
วัดไดยาวที่สุด 3 กิโลเมตร วางอยูในบริเวณเดียวกันที่สํารวจพบโลมาอิรวดี (ภาพที่ 5) สําหรับการสาํรวจโดย
การวิ่งเรือไปยังจุดที่ไดรับรายงานการพบเห็นโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา จากชาวประมงและชาวประมงที่
ทําเครื่องหมายไว โดยการปกไมไผไวตามจุดที่พบเห็นโลมาอิรวดี ระหวางที่ทําการประมง นับจํานวนและ
ถายรูปโลมาอิรวดีโดยตรง จํานวน 8 เที่ยวเรือ พบโลมาอิวดีทะเลสาบสงขลา 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่  8 มีนาคม 
พ.ศ. 2549 พบโลมาอิรวดี จํานวน 1  ตัว ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กุมพาพันธ พ.ศ. 2550 พบโลมาอิรวดี จํานวน     
10-16 ตัว ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551 พบโลมาอิรวดี จํานวน 6 ตัว ซ่ึงพบโลมาอิรวดีอยูบริเวณใกล




จากการสํารวจโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา โดยใชเครื่องรอนแบบไมโครไลท จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 
1 ระหวางวนัที่ 5-12 สิงหาคม พ.ศ. 2549 พบโลมาอริวดีในวันที ่8 สิงหาคม พ.ศ.2549 จํานวน 6 ตัว พิกัด N 
7 36.396 E 100 15.128 ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 15-25 กันยายน พ.ศ. 2550 พบโลมาอิรวดี ในวนัที่ 23 และ 
24 กันยายน พ.ศ. 2550 จํานวน 36 ตัว ในการบนิสํารวจทั้ง 2 วัน และพบในบริเวณเดียวกันคือตอนกลางของ
ทะเลสาบสงขลาตอนบน ลกัษณะการวายน้ําจากทิศเหนอืลงสูทิศใต พกิัด N 7 41.473 E 100 13.123 ถึง 
N 7 34.304 E 100 13.884 และครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 2-12 กันยายนพ.ศ.2551 ไมพบโลมาอิรวดี  
 
      1.4 จํานวนและการแพรกระจายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา 
  
จากการสํารวจโลมาอิรวดจีากการสัมภาษณ สํารวจทางเรือและการสํารวจทางอากาศ พบโลมาอิรวดี
ในบริเวณเดียวกัน แตการสํารวจทางอากาศสามารถนับจาํนวน โลมาอิวดีไดจํานวนมากที่ สุด 36 ตัว มีพื้นที่
แหลงอาศัยหลกัที่ชวงความเชื่อมัน 95% (Home range) อยูในบริเวณรองน้ําลกึตอนกลางของทะเลสาบ
สงขลาตอนบน คิดเปนพื้นที่ 86 ตารางกโิลเมตร ซ่ึงตั้งอยูในเขตพื้นที่ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา และ





ภาพที่ 5 แสดงขอบการแพรกระจายของโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาจากการสํารวจทางเรือและทางอากาศ 








      2.1 การศึกษาซากโลมาอิรวดี 
 
            ตลอดชวงระยะเวลาการเก็บขอมูลระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 พบ
โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาเกยตื้นจํานวน 20 ตัว มีคาเฉลี่ยในการพบเกยตื้น 6.6±4.7 ตัวตอป (ภาพที่6) 
ซ่ึงเกยตื้นมากในเดือนมีนาคม เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม คิดเปน 55% ของสถิติการเกยตื้นทั้งหมด 
(ภาพที่7) พบวาโลมาอิรวดีที่เกยตื้นมีสัดสวนระหวางเพศผูและเพศเมีย เทากับ 1.0:2.15 ประกอบดวย   
โลมาอิรวดีที่เปนตัวเต็มวัย 49% (ความยาวระหวาง 1.8-2.5 เมตร) แรกเกิดถึงวัยรุน 51% (ความยาวระหวาง 
0.8-1.5 เมตร) (ภาพที่ 8) 
 
ภาพที่ 6  สถิติการพบเกยตื้นของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ระหวางป 2549-2551 รวม 20 ตัว แยกเปน
รายป 
 

























ภาพที่ 8  สถิติการพบเกยตื้นของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ระหวางป 2549-2551 รวม 20 ตัว แยกตาม
ชวงวัย   
 
โลมาอิรวดีที่เกยตื้นเสียชีวิตสวนใหญพบในสภาพที่เนาเปอย ทําใหไมสามารถระบุถึงสาเหตุการ
เสียชีวิตได 40%  (ภาพที่ 9) โลมาอิรวดีจํานวน 12 ตัวอยาง เปนโลมาอิรวดีที่อยูในสภาพใกลเสียชีวิตหรือ
เสียชีวิตไมนาน พบวามีสาเหตุการเสียชีวิตสวนใหญจากการติดเครื่องมืออวน คิดเปน 83.30% ของจํานวน
ตัวอยางที่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต ในชวงระหวางป 2549-2551 พบโลมาอิรวดีติดอวนสําหรับจับปลาบึก
และเสียชีวิตอยางนอย 7 ตัว ในจํานวนนี้เปนการพบเห็นขณะที่ทําการสํารวจโลมาอิรวดีทางเรือ จํานวน 2 ตัว 
ในวันที่ 7 และ 23 มีนาคม พ.ศ. 2550 (ภาพที่ 10) และอีก 5 ตัว มีรอยตามลําตัวมีขนาดเทากับเสนดายขนาด
ใหญซ่ึงมีขนาดใหญกวาเนื้ออวนโดยทั่วไป (ภาพที่ 10) อวนดังกลาวมีลักษณะเฉพาะเพื่อใชในการจับปลา
บึกและปลาสวาย ซากโลมาอิรวดีบางตัวมีรองรอยของหางถูกตัดขาดดวยของมีคม (ภาพที่ 11)  ซ่ึงเปนเพราะ
ชาวประมงที่ตองการปลดตัวโลมาอิรวดีออกจากอวนโดยไมตองสูญเสียเนื้ออวน ซ่ึงมักจะพันอยูบริเวณโคน
หางของโลมา (ภาพที่ 12) 
บริเวณที่พบซากโลมาอิรวดีมากในชวงป พ.ศ. 2549-2551 คือตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ 
จังหวัดสงขลา (ภาพที่5) ในขณะที่รายงานในอดีตมีการพบซากโลมาอิรวดีมากบริเวณ ตําบลลําปา อําเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง 
 
 2.2 การศึกษาอาหารในกระเพาะโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา 
จากการผาพิสูจนอาหารในกระเพาะโลมาอิรวดีจํานวน 2 ตัว พบปลาตะเพียนทราย Puntius 
leiacanthus ปลาดุกทะเล Plotosus canius ปลากดหัวโมง Arius macolatus ปลากดคันหลาว Arius 






















                      
ภาพที่ 11  โลมาอิรวดีถูกตัดหาง เกยตื้นบริเวณหนาปาลิไลย ตําบลลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง 










ใหญอาศัย ตรงกลางรองน้ําสวนที่ลึกทอดจากทิศเหนือสูทิศใต  ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ นิติกร (2549) 
ซ่ึงพบโลมาอิรวดี อาศัยในบริเวณที่ลึกที่สุดและกวางที่สุดของทะเลหลวง คือบริเวณตอนเหนือของแหลมเจา 
รองลงมา คือบริเวณตําบลลําปา อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ชาวประมงมักพบโลมาอิรวดีเสมอ โดยเฉพาะ





ตอนบน แจงเหตุการเสียชีวิตของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลามากขึ้น  
การสํารวจโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาทางอากาศโดยใชเครื่องรอนแบบไมโครไลท เปน
วิธีการสํารวจที่ดีที่สุด  เนื่องจากสามารถมองเห็นและนับจํานวนโลมาอิรวดี ไดจากมุมสูง ซ่ึงจากสํารวจ
พบวาโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา มีพฤติกรรมรวมเปนกลุม กลุมละ 5-7 ตัว ระยะหางของแตละกลุม  
100-200 เมตร การสํารวจดวยวิธีอ่ืนๆ ไมสามารถมองเห็นไดครอบคลุมเปนมุมกวาง แตการสํารวจโดยใช
เครื่องรอนแบบไมโครไลท เสียคาใชจายสูง และสํารวจไดเฉพาะในชวงที่ลมสงบ 
การสํารวจดวยเรือ พบโลมาอิรวดี มากที่สุด 16 ตัว บริเวณหนา ตําบลลําปา อําเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง หางฝง 6 กิโลเมตร โดยการวิ่งเรือไปยังจุดที่ไดรับขอมูลการพบเห็นโลมาอิรวดี จอดและดับ
เครื่องยนตเรือ ทําใหโลมาอิรวดีเขาใกลเรือ ในระยะ 100-200 เมตร อยางไรก็ตามไมสามารถแยกความ
แตกตางของแตละตัว ดวย ขนาด สีตัว และลักษณะของครีบหลัง ตามวิธีของ (Kreb., 2002) เนื่องจาก
โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา ไมคุนเคยกับมนุษย ทําใหไมสามารถเขาใกลและถายรูปได ซ่ึงจุดที่พบโลมา 
อิรวดีในการสํารวจครั้งนี้สอดคลอง กับรายงานของ Beasley et al., (2002) และ (นิติกร, 2549)  
การศึกษาครั้งนี้ช้ีใหเห็นวาการศึกษาจํานวนและการแพรกระจายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบ
สงขลาโดยใชเรือทองแบนขนาดความยาว 26 ฟุต ใชเครื่องยนต out board  เปนวิธีการสํารวจที่ใชไดไมดี
สําหรับประชากรโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา เนื่องจากโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาไมคุนเคยกับเสียง
เครื่องยนตแบบ out board ระหวาง สอดคลองกับผลการสํารวจทางเรือที่รายงานโดย Beasly et al., (2002) 
และ นิติกร (2549) ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของโลมาอิรวดี โดยปกติมักหลีกเลี่ยงเรือโดยเฉพาะเรือที่ติด
เครื่องยนตขนาดใหญ (Arnold, 2002) นอกจากนี้ขนาดฝูงที่ไมใหญ และกระโดงครีบหลังที่ไมสูงและมี




การถายภาพ (Photo identification survey) ในพื้นที่ ที่เปนแหลงอาศัยหลักของโลมาอิรวดี อยางไรก็ตาม
ดวยขอจํากัดของขนาดเรือที่มีขนาดเล็ก ทําใหไมสามารถทําการสํารวจในพื้นที่ทั้งหมดของทะเลสาบได 
การติดอวนจับปลาบึกเปนสาเหตุหลักในการเสียชีวิตของโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาใน
ระหวางป 2549-2551 เนื่องจากอวนดังกลาวมีขนาดตาอวนใหญ ความยาวของอวนแตละผืนมีความยาว    
1.5-3.0 กิโลเมตร สามารถทําการประมงไดตลอดป หากมีคลื่นลมแรงชาวประมงวางไวครั้งละหลายวัน
จนกวาคลื่นลมสงบจึงมีการเก็บกูอวน และพบวามีการวางอวนมากในบริเวณที่สํารวจพบโลมาอิรวดี    
จากขอมูลการเกยตื้น พบวาเปนโลมาอิรวดีแรกเกิดถึงวัยรุนถึง 51% (ความยาว 0.8-1.5) การเกย
ตื้นของโลมาขนาดดังกลาวไมสามารถหาสาเหตุการตายไดชัดเจน เนื่องจากซากของลูกโลมาอิรวดี เนาเร็ว
มาก และผิวหนังชั้นนอกหลุดออกจากตัวไดงาย จึงไมสามารถตรวจหารองรอยตางๆได โดยสันนิษฐานวา
สาเหตุการตายสวนหนึ่งอาจมาจากสารเคมีทางการเกษตรที่มีการใชอยางแพรหลายรอบทะเลสาบสงขลา 
สะสมในตัวแมโลมาอิรวดี จากการกินปลาที่มีสารเคมีตางๆ สะสมอยูตามหวงโซอาหาร(Jefferson et al., 
2002) และสารพิษดังกลาวถายทอดสูลูกโลมาอิรวดีขณะตั้งทองและการปนเปอนสารพิษในน้ํานม หรือเกิด
จากการที่ประชากรโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา มีจํานวนนอย จึงมีการผสมเลือดชิด (inbreeding) หรือ
เกิดจากความเสื่อมโทรมของแหลงอาศัย 
จากการศึกษาอาหารในกระเพาะโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน พบปลาตะเพียนทราย 
Puntius leiacanthus ปลาดุกทะเล Plotosus canius ปลากดหัวโมง Arius macolatus ปลากดคันหลาว 







สงขลาตอนบนมีพื้นที่การแพรกระจายประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงทางศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงอาวไทยตอนลางรวมกับศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 3 จังหวัดสงขลา ไดทําการวาง
ทุนแสดงเขตที่อยูอาศัยของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาซึ่งมีพื้นที่ 100 ตารางกิโลเมตร ชาวประมงที่ทํา
การประมงอวนปลาบึกสามารถสังเกตไดงาย แตจากการสํารวจยังพบวายังมีชาวประมงบางสวนวางอวนปลา
บึกในพื้นที่ดังกลาวเปนประจํา หากยังเปนเชนนี้ตอไปโอกาสที่โลมาอิรวดี หมดไปจากทะเลสาบสงขลา 
คงเกิดขึ้นไดในไมชา ดังนั้นควรมีการประสานงานอยางใกลชิดระหวางกรมประมงและกรมทรัพยากรทาง






ในการวิจัยครั้งนี้ขอขอบคุณชาวประมงบริเวณเกาะใหญ โดยเฉพาะ คุณอุทัย ยอดจันทร ที่ได
ใหขอมูลแนะนําจุดตางๆ และทําเครื่องหมายในทะเลสาบในบริเวณจุด ที่พบเห็นโลมาอิรวดีรวมทั้งไดทําการ
รวมสํารวจกับคณะที่ทําวิจัยในครั้งนี้ดวย  และขอขอบคุณเจาหนาที่จากเขตหามลาสัตวปาทะเลหลวงเฉลิม
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ตารางผนวกที่ 1 การวัดระดบัความแรงของคลื่น (beaufort) (Aragones et.al., 1997) 
 
ระดับ ลักษณะของคลื่น                                                    ความสูงของคลื่น 
0 ไมคลื่น ผิวน้ําราบเรียบเปนกระจก                                   0 ฟุต 
1  เริ่มมีคลื่น ผิวน้ํามีการเคลื่อนตัว                                      1/4 ฟุต 
2 เริ่มเห็นคลื่นเปนลูกๆ 1/2ฟุต 
3 เห็นยอดคลืน่เริ่มแตกฟองสขีาว 2ฟุต 
4 เห็นยอดคลืน่แตกฟองสีขาวเปนจํานวนมาก 4ฟุต 









Marine Mammal Survey: Effort log 
 
วันที่           ตําบลที่เริ่ม                                     ตําบลที่จบ                                        หนาที่                   จํานวนหนา_______ 
 
























                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
รหัสจบ : 1 = เปลี่ยนเสนทางการเดินเรือ  2 = เปลี่ยนความเร็วเรือ  3 = หยุดคนหา  4 = บันทึกตําแหนง   5 = บันทึกสภาพแวดลอม  6 = บันทึกตําแหนงผูสังเกตการณ 





DOLPHIN MEASUREMENTS (การวดัลกัษณะภายนอกของโลมาอิรวดี) 
Date: (วนัที่)_____________________Specimen Number (หมายเลขตัวอยาง) _____________________ 
       
       วิธกีารวัด        
      I- Measurements are taken from tip of snout 
(การวดัเริ่มตนจากปลายของสวนหัว ในขอ 1-12)     
II- Measures are taken to the center of the body feature (e.g.eye.anus) 
(ถาวัดบริเวณอวัยวะ เชนตา, รูถาย ใหวดัถงึบริเวณกึ่งกลางของอวัยวะ) 
III- All measures in straight line – not curved 
(วัดในแนวเสนตรงทกุครั้ง หามวัดแนวโคงตามลําคัว ยกเวนขอ 29,30,31,32) 
ดูตามรูปและหมายเลขใหตรงกนั 
1. __________Total length (ความยาว) 
2. __________Snout to center of anus (ปลายหัวถึงกลางรถูาย) 
3. __________Snout to center genital slit (ปลายหัวถึงกลางชองเพศ) 
4. __________Snout to center umbilicus (ปลายหัวถึงกลางชองสะดอื) 
5. __________Snout to anterior of dorsal fin (ปลายหัวถึงดานหนาครีบหลัง) 
6. __________Snout to dorsal fin tip (ปลายหัวถึงยอดของครีบหลัง) 
7. __________Snout to posterior of dorsal fin (ปลายหัวถึงดานหลงัครีบหลัง) 
8. __________Snout to anterior insertion of flipper (ปลายหัวถึงดานหนาครีบอก) 
9. __________Snout to center of blowhole (ปลายหัวถึงกลางรูหายใจ) 
10. __________Snout to ear (ปลายหัวถึงหู) 
11. __________Snout to eye  (ปลายหัวถึงตา) 
12. __________Snout to gape (ปลายหัวถึงมุมปาก) 
13. __________Maximum straight width from left to right eye 
           (ระยะหางในแนวตรงจากตาซายถึงตาขวา) 
14. __________Center of eye to gape (ตาถึงมุมปาก) 
15. __________Eye to ear (ตาถึงหู) 
16. __________Eye to center of blowhole (ตาถึงรูหายใจ, ตามรูป) 
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17. __________Blowhole length (ความยาวรูหายใจ) 
18. __________Blowhole width (ความกวางรูหายใจ) 
19. __________Dorsal fin height (ความสูงของครีบหลัง) 
20. __________Maximum flipper width (สวนที่กวางทีสุ่ดของครีบอก)  
21. __________Flipper tip to anterior of flipper (ตามรูป) 
22. __________Dorsal fin height (ความสูงของครีบหลัง) 
23. __________Dorsal fin length (ความยาวของครีบหลัง) 
24. __________Maximum fluke (ความกวางของครีบหาง) 
25. __________Maximum width of tail fluke (ความกวางของแผนครีบหาง) 
26. __________Notch of fluke to center of anus (ปมกลางหางถึงรถูาย) 
27. __________Notch of fluke to center of genital slit (ความสูงของครีบหลัง) 
28. __________Notch of fluke to umbilicus (ปมกลางหางถึงสะดือ) 
29. __________Girth of anus (รอบตวับรเิวณรถูาย)                 
30. __________Body girth posterior base of flipper (เสนรอบตัวบริเวณครีบอก) 
31. __________Girth at eye (เสนรอบตวับริเวณตา) 
32. __________Body girth at anterior of dorsal fin (เสนรอบตวับริเวณดานหนาครีบหลัง) 
33. Tooth counts (นับจาํนวนฟน, ใหผูวดัอยูในทาเดยีวกับโลมาเพื่อกาํหนดดานซาย ดานขวา ) 
  _____________Right upper (ดานบนขวาของตัว) 
  _____________Left upper (ดานบนซายของตัว) 
  _____________Right lower (ดานลางขวาของตัว)  
  _____________Left lower (ดานลางซายของตัว) 
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